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La presencia y persistencia de los contaminantes emergentes (CE) está influenciado por 
sus propiedades fisicoquímicas y su interacción con la matriz ambiental en la que ha 
entrado. Una vez que un contaminante emergente entra en contacto con la matriz 
sedimento, puede sufrir diversos fenómenos, como adsorción, absorción, dilución, 
hidrólisis, fotólisis, biodegradación, volatilización, oxidación o complejación, cada uno 
de estos fenómenos conduce a la degradación, transformación o persistencia del 
compuesto. 
La determinación de estos contaminantes en la matriz ambiental sedimento con 
frecuencia requiere técnicas de separación y cuantificación que sean capaces de lograr 
una alta eficiencia, selectividad única y alta sensibilidad.  
En el siguiente trabajo se validó la metodología para la cuantificación de cafeína y 
carbamazepina en muestras de sedimentos por cromatografía líquida de alta eficiencia, 
resultando ser lineal en todo el intervalo escogido para los analitos, límites de detección 
(CAF (1,40 ng/g) y CBZ (2,60 ng/g)) y cuantificación (CAF (4,00 ng/g) y CBZ (8,00 
ng/g)) bajos, demostrando la alta sensibilidad de la técnica. La veracidad evaluada como 
porcentaje de error (CAF (0,89-14,25) y CBZ (0,43-10,13) ) y precisión del sistema (CAF 
(7,42-9,47) y CBZ (1,25-5,91)) arrojaron resultados cercanos a los aceptados por la 
A.O.A.C, en cambio, no se pudieron obtener resultados concluyentes para la veracidad y 
precisión del método debido a la interrupción de la ejecución de validación, por la 
pandemia que hoy en día está expuesta el mundo. Sin embargo, se deja indicios e 
información relevante para la optimización de la metodología que puede ser usada para 
posteriores trabajos acerca de estos analitos en dicha matriz. 
  
ABSTRACT 
The presence and persistence of emerging contaminants (ECs) is influenced by their 
physicochemical properties and their interaction with the environmental matrix they have 
entered. Once an emerging contaminant comes into contact with the sediment matrix, it 
can undergo various phenomena, such as adsorption, absorption, dilution, hydrolysis, 
photolysis, biodegradation, volatilization, oxidation or complexation, each of these 
phenomena leading to the degradation, transformation or persistence of the compound. 
The determination of these contaminants in the environmental sediment matrix often 
requires separation and quantification techniques that are capable of achieving high 
efficiency, unique selectivity and high sensitivity.  
In the following work, the methodology for the quantification of caffeine and 
carbamazepine in sediment samples by high efficiency liquid chromatography was 
validated, proving to be linear in the whole range chosen for the analytes, detection limits 
(CAF (1,40 ng/g) and CBZ (2,60 ng/g)) and quantification (CAF (4,00 ng/g) and CBZ 
(8,00 ng/g)) low, demonstrating the high sensitivity of the technique. The trueness 
evaluated as percentage of error (CAF (0,89-14,25) and CBZ (0,43-10,13) ) and precision 
of the system (CAF (7,42-9,47) and CBZ (1,25-5,91)) gave results close to those accepted 
by the A.O.A.C., however, conclusive results for the trueness and precision of the method 
could not be obtained due to the interruption of the validation run, because of the 
pandemic that the world is exposed to today. However, it leaves indications and relevant 
information for the optimization of the methodology that can be used for further work on 
these analytes in the matrix. 
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 La metodología analítica para la cuantificación de los CE (CAF y CBZ), resultó 
ser lineal demostrando una alta relación entre la concentración y la señal. La 
veracidad del sistema calculada como porcentaje de error estuvieron por debajo 
de los valores estipulado por la A.O.A.C. 
 Al evaluar las metodologías se pudo obtener porcentajes de recuperación cercanos 
a los valores aceptados por la A.O.A.C, sin embargo, no siendo concluyentes 
debido a los pocos resultados obtenidos. 
 El límite de detección y cuantificación presentó valores que concuerdan con los 
reportados en otros estudios demostrando que la técnica usada es bastante sensible 
y adecuada para los analitos de estudio. 
 Fue importante conocer las características fisicoquímicas de la matriz sedimento, 
ya que, dependiendo de esta se pudo predecir cómo sería la interacción entre CAF 
y CBZ, con la matriz. 
 Los resultados a pesar de no ser concluyentes para la evaluación del porcentaje de 
recuperación brindan información importante y necesaria para la optimización de 
la metodología, y aportan información relevante acerca de la interacción analito y 
matriz. 
 La adecuada optimización del procedimiento de extracción no se pudo concluir 
debido a la interrupción del trabajo experimental, a consecuencia, de la pandemia 
que ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una 
emergencia en salud pública de importancia internacional. 
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